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3ВВЕДЕНИЕ
Экологический кризис подвигнул человечество к осмыслению своей дея­
тельности, пересмотру значения результатов научно -  технического прогрес­
са, переосмыслению своей роли в системе «природа -  общество -  человек». В 
связи с потребностью общества в изменении экологического мышления, ми­
ропонимания людей возникает необходимость в переориентации прежде всего 
системы образования на новую стратегию усвоения ценностей и формирова­
ния на этой основе экологической культуры личности, направленной на гар­
монизацию отношений человека с природой.
В конце XX века на одно из первых по значимости мест выдвинулась 
проблема усиления экологической грамотности каждого жителя планеты. 
Раньше, когда количество населения было сравнительно небольшим и каж­
дый человек находился в постоянном непосредственном контакте с природой, 
экологические законы усваивались людьми в обыденной жизни. Во второй 
половине XX века, когда особенно резко усилились процессы урбанизации, 
основная масса людей сосредоточилась в городах и потеряла связь с природой. 
В итоге изменилось их поведение: они стали брать от природы всё, что им ка­
залось необходимым, ничего не давая ей взамен.
Объективной предпосылкой такого поведения является тот факт, что ка­
ждый человек не «чувствует» природы, не контактирует с ней. Она стала для 
него отвлечённым словом, не наполненным конкретным содержанием.
Чем глубже изучаются экологические законы учёными -  теоретиками, 
чем сложнее становятся открываемые ими связи в природе, тем труднее вос­
принимаются эти законы рядовыми членами общества. Отгородившись от 
природы стенами многоэтажных домов, они не имеют возможности увидеть 
проявления этих законов в повседневной жизни. Всё выше сказанное диктует 
необходимость усиления внимания к природе в образовательных учреждениях 
любого уровня.
Становление и развитие экологического сознания связаны с развитием 
общества и стремлением сохранять планету и человека. Но традиционная пе­
дагогическая действительность еще не решает проблемы формирования эко­
логического мышления подрастающего поколения в той степени, в какой это­
го требует современное состояние общества и биосферы. Следовательно, основ­
ной смысл научно-педагогического поиска в современных условиях заключается 
в выявлении оптимальных условий и путей формирования экологического мыти-
4ления и сознания как неотъемлемых компонентов экологической культуры лич­
ности дошкольника.
Однако, в целом, вопросы развития экологического мышления как ком­
понента экологической культуры детей младшего возраста в системе эколо­
гического образования представляются еще недостаточно изученными. Тем не 
менее, практика показывает, что в воспитании экологической культуры дошко­
льников недостаточно используется краеведческий природный материал. Часто 
воспитание целостного отношения к природе, формирование представлений до­
школьников об единстве человека и природы проводится воспитателями на ос­
нове общих сведений о растительном и животном мире. При этом природные 
особенности своей местности не учитываются, т.е. речь идет о необходимости 
формирования у дошкольников экологической культуры средствами освоения 
природы родного края.
